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Dear Colleagues,
We would like to take this opportunity to express our heartfelt appreciation to you for your hard work and assistance in making the
Taiwan Journal of Ophthalmology (TJO) successful.
TJO’s positive outcome is the direct result of your dedication and enthusiasm. Your technical skills and knowledge of both ophthalmology
and the review process have been appreciated by all of the members and staff of our society. Initial feedback regarding TJO has been very
encouraging and our order volume is increasing on a seasonal basis.
Thank you again for your enthusiastic participation in our journal. TJOwould not have come to fruitionwithout your professional advice
and kind assistance. Thewhole TJO editorial team is sincerely indebted to you for your selﬂess contribution andwe hope to continue towork
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We would like to publicly acknowledge with gratitude the individuals below who participated in the peer review process from 2011 to
2013.Chang Cheng-Hsien Ko Mei-Lan Tsai Ching-Yao
Chang Yun-Hsiang Kuo Hsi-Kung Tsai Jen-Chia
Chen Chih-Hsin Kuo Li-Lin Tsai Ming-Ling
Chen Henry Shen-Lih Lai Chien-Hsiung Tsai Rong-Kung
Chen Hsin-Yi Lai Li-Ju Tsai Tzu-Hsun
Chen Ko-Hua Lan Yu-Wen Tsai Yi-Yu
Chen Mei-Ju Lau Ling-Ing Tsai Yueh-Ju
Chen Muh-Shy Lee Jiahn-Shing Tseng Sung-Huei
Chen San-Ni Lee Yuan-Chieh Wang Ai-Hou
Chen Shih-Jen Li An-Fei Wang An-Guor
Chen SJ Liang Chang-Min Wang I-Jong
Chen Wei-Li Liang Jy-Been Wang Nan-Kai
Cheng Cheng-Kuo Liao Shu-Lang Wang Tsing-Hong
Cheng Ching-Yu Lin Chang-Ping Wei Yi-Hsuan
Cheng Huey-Chuan Lin Hsin-Chiug Woung Lin-Chung
Chiou Shih-Hwa Lin Hui-Ju Wu Kwou-Yeung
Chuang Lan-Hsin Lin Pei-Yu Wu Pei-Chang
Chung Yu-Mei Liou Shiow-Wen Wu Shiu-Chen
Fang I-Mo Liu Catherine J. Wu Shu-Ya
Fang Po-Chiung Lu Da-Wen Wu Tsung-Tien
Ho Jau-Der Ma David Hui-Kang Wu Wei-Chi
Ho Tzyy-Chang Peng Chi-Hsien Yang Chang-Hao
Hsiao Ching-His Rii Toshi Yang Chang-Sue
Hsu Min-Mu Shih Yung-Feng Yang Chung-May
Hsu Wei-Cherng Su Pei-Yuan Yeh Lung-Kun
Hu Chao-Chien Su Wei-Wen Yeh Po-Ting
Huang Man-Ching Sun Chi-Chin Yen Ju-Chuan
Huang Shun-Ping Sun Ming-Hui Yen May-Yung
Huang Tzu-Lun Tai Ming-Cheng Yeung Ling
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